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1 Название 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Культурно-историческая память: способы конструирования и 
стратегии изучения 
2 Курс обучения 1-4 
3 Семестр обучения 1-8 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. 
лектора/профессора 
Ст. преподаватель кафедры философии культуры факультета 
философии и социальных наук Клецкова И.М. 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Изучить особенности конструирования культурно-
исторической памяти в современной культуре. Определить 
теоретические подходы, раскрывающие механизмы 
формирования доминант культурно-исторической памяти 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «Философия»  
или  
Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Культурно-историческая память, ее роль в возникновении 
национально-культурных общностей. Понятие «идентичности» 
как  ключевой концепт в объяснении сущности культурных 
процессов. Роль символических средств в формировании 
культурно-исторической памяти. Нарративизация истории как 
один из механизмов формирования культурно-исторической 
памяти. Понятие альтернативной культурно-исторической 
памяти. Особенности формирования культурно-исторической 
памяти в Беларуси. 
9 Рекомендуемая 
литература 
Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение 
метафоры /Пер. с англ. - М.,2003.  
Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы. Морфология и 
история. — М.: Новое издательство, 2004 
Нора, Пьер.  Всемирное торжество памяти. – Франция. 
Память» (СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 
1999) 
Портелли А. Особенности устной истории.// Хрестоматия по 
устной истории. / Пер., сост., введение, общ. ред. М. В. 
Лоскутовой.- СПб., 2003.  
Рикѐр, П. Память, история, забвение / Пер. с фр. И. И. Блауберг 
и др. — М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. 
Томпсон П. Голос прошлого: Устная история/ П. Томпсон; 
Пер. М. Л. 
10 Методы преподавания Компаративный, проблемный, диалогово-эвристический, 
наглядный,  
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Требования преподавателя: желательно – знание английского 
языка. 
